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El presente trabajo se centraliza en la recopilación de investigaciones previas en el tema de 
análisis de los costos y la relación con el margen de utilidad en el rubro de restaurantes. El objetivo 
de este estudio es analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el análisis de los costos y la 
determinación de margen de utilidad entre los años 2009-2018.  
La metodología de la revisión sistemática se llevó a cabo mediante una búsqueda 
exhaustiva de la literatura científica, a nivel nacional e internacional considerando estudios que 
contengan relación con el tema de investigación. Por ello, las fuentes de búsqueda se realizaron en 
repositorios autorizados, revistas científicas y bibliotecas virtuales como Redalyc, SciELO, 
DIALNET, publicados en los últimos 10 años, recopilándose así 27 investigaciones, conformadas 
por 11 tesis, 15 atículos científicos y 1 libro.  
Se evaluó la calidad  metodológica de las 27 investigaciones, con la finalidad de extraer 
los trabajos que posean los criterios de inclusión como el  idioma español, textos completos y que 
contengan las variables del tema a investigar. Como resultado de la evaluación, se excluyeron 14 
investigaciones que carecían las condiciones de los criterios establecidos y se incluyó 13 estudios 
conformado por 5 tesis que representan el 38%, 7 artículos científicos que representan el 54%  y 
1 libro que representa el 8%.  El tema desarrollado es de suma importancia pues ayudará a la buena 
toma de deciones dento de las organizaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, investigación científica análisis, costos, margen de 
utilidad, restaurante , búsqueda. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y fidedigna, aplicando procedimientos y técnicas; este estudio se 
centra por ser reflexivo, sistemático y metódico, el cual tiene por finalidad obtener conocimientos, 
dando así soluciones a problemas de carácter científicos, filosóficos o empíricos-técnicos.   
Para llevar a cabo lo mencionado en el punto anterior, es de suma importancia realizar una 
revisión de la literatura científica, esta revisión consiste en realizar una búsqueda de estudios 
preliminares sobre el tema que se va a desarrollar y como tal, es la recopilación de información 
generada por investigaciones pasadas de un tema determinado, donde los resultados de estos se 
encuentran plasmados en conclusiones. 
Se utilizarán investigaciones que solo estén publicadas en repositorios reconocidos, y en 
cuanto a los artículos en revista, solo te tomaran en cuentan los que contengan resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  
Referente al análisis de los costos y la determinación del margen de utilidad es un tema que 
se viene investigando de manera constante y es accesible de encontrar información, de manera que 
al realizar la búsqueda de información se encuentran diversos estudios, ya sea a nivel internacional, 
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En la actualidad, las organizaciones empresariales ya sean en el mercado nacional e 
internacional tienen que adaptarse a los contantes cambios, respecto a las nuevas normativas 
contables, laborales, tributarias y sistemas de costos; estos cambios obligan a los gerentes 
mantenerse siempre actualizados y a la vanguardia para tomar mejores decisiones. 
Analizar y llevar un control de costos es de gran importancia ya que mediante este se va 
a determinar el precio unitario.  Por ello, las empresas en su gran mayoría, realizan sus 
actividades tomando en cuenta el conocimiento que han adquirido empíricamente del rubro en 
que se desarrollan; por eso los empresarios no determinan de manera correcta el precio que 
colocan a sus productos o servicios, lo que hace necesario establecer el control de los costos de 
operación y producción para poder competir, además la gran mayoría de micro y pequeñas 
empresas le restan importancia a este proceso dentro de la organización; esto a su vez genera 
desconocimiento del margen de utilidad que tiene la empresa, es por ello que el tema a investigar 
mencionado en el siguiente punto será de gran ayuda en este rubro empresarial. 
Por lo antes indicado, la pregunta de Investigación formulada para el presente tema es: ¿Qué 
investigaciones existen relacionadas al análisis de costos y la determinación del margen de 
utilidad en las empresas del rubro de restaurantes en los últimos 10 años? 
De la pregunta formulada se establece como objetivo de investigación analizar los 
estudios teóricos y empíricos sobre el análisis de los costos y la determinación de margen de 
utilidad entre los años 2009-2018. 
Finalmente, el trabajo de investigación pretende recopilar toda la información sobre el 
tema de costos y el margen de utilidad, la cual, permitirá llevar a cabo la investigación científica 
planteada. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de Estudio 
El presente trabajo de investigación está basado en una revisión sistemática de la 
literatura científica sobre el tema de análisis de los costos y la determinación del 
margen de utilidad en empresas del rubro de restaurantes. 
Por ello, es relevante precisar el concepto de revisión sistemática: 
“La revisión sistemática es una forma de estudio secundario que usa una metodología 
bien definida para identificar, analizar e interpretar todas las evidencias relacionadas 
con una pregunta de investigación específica de una forma que es imparcial y hasta 
cierto punto repetible” (Manikas y Hansen, 2013). 
2.2. Objeto de la Investigación 
Se plantea la siguiente interrogante ¿Qué investigaciones existen relacionadas al 
análisis de costos y la determinación del margen de utilidad en las empresas del rubro 
de restaurantes en los últimos 10 años? 
Con la finalidad, de analizar las bases teóricas, científicas y estudios de casos 
realizados para recopilar la mayor evidencia de investigaciones previas para 
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2.3. Criterios de inclusión y de exclusión 
Los criterios que establecidos para valorar la información extraída de las diferentes 
fuentes de búsqueda fueron las siguientes: 
2.3.1. Criterio de Inclusión 
En términos generales, cabe precisar que los criterios fueron establecidos antes de 
iniciar la revisión en la búsqueda de base de datos con el fin de obtener información 
nacional e internacional dentro de un rango no mayor de diez años.  
Además, se considerará estudios de casos, información obtenida de revistas, 
repositorios, bibliotecas virtuales entre otros siempre que fueron obtenidos de fuentes 
reconocidas y autorizadas y, a la vez que aborden relación con las variables de 
investigación. 
2.3.2. Criterio de Exclusión 
En este criterio, cabe resaltar que los artículos que serán excluidos de este estudio se 
encuentran aquellos que están escritas en idiomas diferentes al español, cuentan con 
más de 10 años de antigüedad y estudios que no tienen relación directa con las 
variables del tema de investigación. 
Así mismo, se excluirán las que presentan información inconsistente e incompleta, 
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Tabla N° 1: 




2.4. Fuentes de Información 
La recopilación de la Información se obtuvo de las siguientes fuentes de búsqueda: 
• REPOSITORIOS: 
✓ Repositorio Digital Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayaquil -
ULVR 
✓ Repositorio Digital Universidad Ricardo Palma – URP 
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✓ Repositorio Digital Universidad Tecnológica del Perú – UTP 
✓ Repositorio Digital Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO 
✓ Repositorio Digital Universidad Tecnológica Israel – UISRAEL 
✓ Repositorio Digital Universidad de Cuenca 
✓ Repositorio Digital Andina del Cuzco 
✓ Repositorio Digital Universidad Regional Autónoma de los Andes 
✓ Repositorio Digital Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
• ARTICULOS CIENTIFICOS: REVISTAS 
✓ Revista Digital Quipukamayoc 
✓ Revista Digital Visión Gerencial 
✓ Revista Digital Publicando 
✓ Revista Digital UNAL 
✓ Revista Digital EL Buzón de Pacioli 
✓ Revista Mexicana de Agronegocios 
• BIBLIOTECA DIGITAL 
✓ Biblioteca Digital Redalyc 
✓ Biblioteca Digital SciELO 
✓ Biblioteca Digital DIALNET 
✓ Biblioteca Digital EBSCOhost 
• LIBROS 
✓ Contabilidad de Costos  
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Estas fuentes de datos fueron resultado de una búsqueda exhaustiva de la literatura 
publicada y no publicada, registros de artículos científicos, revistas, libros, y otras 
fuentes específicas referentes al tema objeto de análisis. Así mismo, la información 
fue recopilada en fuentes de búsqueda relevante y fiable.  
2.5. Estrategia de búsqueda de información 
Se optó por realizar distintos métodos empleados en la búsqueda:  
En primer lugar, se buscó estudios publicados en las bases de datos de bibliotecas 
digitales como EBSCOhost , DIALNET , SciELO, Redalyc  ; otras fuentes como 
repositorios, revistas de las cuales destacan el Buzón de Pacioli , Quipukamayoc , 
Redalyc , etc. 
Por ello, se estima que la mitad de todos los artículos relevantes fueron encontrados 
en bases electrónicas antes mencionadas utilizando para mayor facilidad de búsqueda 
términos claves como: análisis, costos, margen de utilidad, servicio, restaurante, 
precios. 
2.6. Selección de los estudios y calidad de la revisión sistemática 
Este proceso de selección consistió en evaluar la calidad metodológica examinando 
minuciosamente cada literatura encontrada con el fin de dar una lectura crítica del 
contenido y verificar la disponibilidad del material encontrado. No obstante, se tomó 
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para determinar que investigaciones 
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Cabe resaltar, que tras comparar nuestros resultados hubo diferencias es por ello que 
se optó por resolver desacuerdos y unificar los resultados con la participación de una 
tercera persona para decidir cuáles deberían quedar incluidas. 
2.7. Extracción de datos 
Una vez, realizada la evaluación de la calidad de la literatura se procederá a expresar 
en forma porcentual o en manera gráfica los resultados que reflejan las fuentes que 
contienen relación directa con el objeto de estudio. 
Así mismo, con el aporte de los contenidos de las tesis, revistas, entre otros se 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Al término de la búsqueda de información se encontraron 27 fuentes, aquellas que se 
asemejan a los criterios de inclusión; de las cuales 11 tesis, 15 son artículos científicos, y 1 libro 
virtual, (TABLA 1). Las fuentes encontradas, fueron publicadas dentro de un rango de periodo 
de los últimos 10 años (2009-2018). 
Las tesis fueron obtenidas de los repositorios de diferentes universidades reconocidas a 
nivel nacional e internacional; tales como:  Repositorio Digital Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte Guayaquil –ULVR, , Repositorio Digital Universidad Ricardo Palma – URP, 
Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato - UTA, Repositorio Digital Universidad 
Tecnológica del Perú – UTP, Repositorio Digital Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, 
Repositorio Digital Universidad Tecnológica Israel – UISRAEL, Repositorio Digital 
Universidad César Vallejo – UCV , Repositorio Digital Andina del Cuzco, Repositorio Digital 
Universidad de Cuenca ,Repositorio Digital Universidad Regional Autónoma de los Andes, 
Repositorio Digital Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
De la misma manera los artículos científicos se han conseguido de diferentes revistas 
científicas reconocidas, aquellos que contenga conclusiones y recomendaciones; tales como: 
Revista Digital Quipukamayoc, Revista Digital Visión Gerencial, Revista Digital Publicando, 
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Figura N° 1 
Ubicación geográfica de las investigaciones 
 
Elaboración: propia 
Figura N° 2 
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Figura N° 3  
Clasificación de fuentes de búsqueda 
Elaboración: propia 
 
Figura N° 4 
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3.1. Trabajos de investigación 
De los 27 trabajos de investigación encontrados, solo 13 investigaciones serán 
utilizadas para desarrollar la revisión sistemática de la literatura. Teniendo en cuenta, 
que la gran parte de los repositorios de universidades reconocidas e artículos 
científicos, aquellas que están ligadas en una y/ o dos variables lo que garantiza que 
responda la pregunta en cuestión del trabajo.  
Grafico N° 5 













         Elaboración: propia 
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3.2. Diseño de Investigación 
Realizando un minucioso análisis, se excluyeron 6 tesis por motivo que no responden 
al tema de investigación y otros por contener solamente la variable dependiente, 
dando, así como resultado de inclusión 5 tesis aquellas que responden al tema de 
investigación y contienen la variable dependiente y variable independiente. 
Las 6 tesis que se excluyeron están entre el rango del periodo 2015 al 2018; el 
contenido de estas tesis es importante, pero como no responden directamente con el 
tema de investigación se excluyeron. 
Por otro lado, las 5 tesis incluidas son las que están relacionadas con el tema de 
investigación, las cuales están entre el rango del periodo 2012 al 2018, la mayoría de 
las tesis encontradas son de repositorios de universidades reconocidas, las cuales 
fueron realizados por estudiantes universitarios; dentro de las características se 
denota tipo de investigación como: descriptivo, cuasi experimental, no experimental, 
cuantitativo. 
Dentro de la inclusión de artículos científicos, se consideró los que están dentro del 
rango del periodo de 10 años, los cuales contienen, conclusiones y recomendaciones; 
estos artículos son destacados de las revistas: SciELO Analytics, Rebalyc, El Buzón 
de Pacioli, Revista mexicana de agronegocios, Visión Gerencial y Revista 
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Para concluir se incluyó un libro virtual, el cual pertenece al año 2010, Publicado de 
país de Colombia; este se incluyó por motivo del contenido y conclusiones, además 
de establecer los conceptos claves de los componentes del tema de investigación de 
manera clara. 
Figura N° 6 
Tipo de investigaciones de las tesis incluidas 
 
 










Método Descriptivo No expermiental
Método Cuantitativo Cuasi - experimental
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Tabla N° 2 
 
Resultados obtenidos de las fuentes de búsqueda 
Elaboración: Propia 
 
Los resultados derivados de la revisión se describen a continuación según los criterios de 
inclusión. Como algunos trabajos respondían a más de estos criterios, se tomó la decisión de 
incluirlo. 
Análisis de los costos - Margen de utilidad – Precio (Unitario) 
Se encontraron 5 tesis, las cuales se centran en el análisis de los costos, margen de utilidad 
y el precio (unitario), aportando explicaciones conceptuales, metodológicas sobre los diferentes 
componentes del tema a investigar. Estas tesis fueron encontradas en los Repositorios de 
Universidades internacionales y nacionales tales como: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil, Universidad de Cuenca, Universidad Tecnológica Israel, Universidad Técnica de 




Fuente de Datos  
N° de 
documentos    
N° de 
documentos    
N° de 
documentos    
 encontrados % incluidos  % excluidos % 
Tesis 11 41% 5 38% 6 43% 
Artículos Científicos 15 56% 7 54% 8 57% 
 
Libro  1 4% 1 8% 0 0% 
 27 100% 13 100% 14 100%                     
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En la tesis de Vásquez (2017) 
abordó la temática de la relación de los costos de producción y el precio de venta de los productos 
en el rubro de restaurantes, donde analizó los factores internos y externos que provocan un 
incremento en los costos, y la forma en que los costos unitarios tienen la influencia en la 
rentabilidad y liquidez de la empresa. 
Barrera (2011) analizó el tema de los costos de producción en los alimentos en el rubro 
de restaurante, donde determinaron los costos unitarios de cada producto ofrecido por la este, 
además analizaron cada componente de la determinación del costo 
Gonzales y Navarrete (2018) avaluaron los costos unitarios y su relación con el precio de 
venta, de manera que la determinación de estos, va a dar a conocer los costos reales de la 
producción, además de verificar si con la determinación de estos se obtendrá una pérdida o 
ganancia.  Por su parte, el estudio de Mera (2013) explicó los costos y la manera en que estos 
influyen en la fijación de precios en las comidas del restaurante, concluyendo que las 
determinaciones de los costos influyen de manera significativa al momento de fijar los precios 
de venta, de modo que se pudo fijar los precios adecuados de las comidas y bebidas que ofrecen. 
Hernández (2016) analiza los sistemas del costo de producción y su influencia en la 
determinación del costo, donde establece que al contar con un sistema de costos permite brindar 
información oportuna para la toma de decisiones, de manera que genera más ganancia a través 
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En la investigación de Miguel y Leyva (2011) especifican proceso de producción de la 
miel de abeja en los siete principales estados productores de México. Se encontró que la 
estructura de los costos de producción de la miel se compone mayoritariamente por el costo 
variable (67.1%) cuyos principales rubros son la erogación para el pago de mano de obra y 
compra de insumos alimenticios, mientras que en el caso de los costos fijos (32.9%) el principal 
valor lo constituyó la depreciación en infraestructura (23.3%). 
Ríos y Gómez (2008) Con el estudio mostraron a pequeños y medianos productores de 
sistemas de producción de lechería especializada, un método adecuado para determinar costos de 
producción, mediante la estructuración de centros de costos de los procesos productivos además 
establece que es una herramienta que se convierte en la mayor fuente de información interna en 
las empresas, con el fin de posibilitar la toma de decisiones administrativas adecuadas.  
Morillo (2009) Demuestra la manera de determinar los costos dentro de establecimientos 
de alojamientos turísticos, donde establece que se debe brindar mayor importancia a los 
alimentos y bebidas teniendo en cuenta los componentes del costo. 
Flores, Barrera y Mayorga (2017) demostraron que la manera empírica de administrar 
una empresa, genera reportes financieros poco fiables, los cuales no son útiles para la toma de 
decisiones. Además, determino los precios para las empresas artesanales. 
Chacón (2016) establece un marco teórico donde establece conceptos, características y 
modelos sobre los costos presentes en las empresas de servicios, sin embargo, establece que en 
otros sectores de la industria se encuentra abundante información, mientras que para la industria 
de servicios es escasa. 
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Por su parte, Fonseca (2012) identifico los costos en los que incurren las empresas del 
rubro de servicios turísticos, y estableciendo de esta manera un sistema de costos. Por último, se 
emiten una serie de recomendaciones enfocadas a mejorar sus resultados financieros. 
Díaz, Pérez, Hernández y García (2015) establecen que la propuesta de valor constituye 
una serie de ventajas que un Agronegocios ofrece a sus clientes. Toda empresa integra un 
conjunto de actividades interrelacionadas, como el diseño del producto, la obtención de recursos 
productivos, la programación y puesta en marcha de la producción, la gestión del personal, las 
operaciones de logística o la distribución del producto a los clientes. Además, establece que 
constituye ventaja competitiva en la medida en que se desempeña con un costo menor o de 
manera más eficiente que los competidores. 
Jiménez (2010) en su libro Contabilidad de costos, describe la importancia de los costos 
para la toma de decisiones en la manera en que se determinan dentro de los diferentes tipos de 
empresas; estará compuesto por seis unidades, en donde se explicará desde el concepto de los 
costos hasta los diversos procedimientos y métodos para su cálculo y contabilización 
Como resultado de la revisión sistemática se puede concluir que el total de documentos 
revisados son 27, de los cuales el 41% está compuesto por tesis, el 4% compuesto por libros y el 
55% por artículos científicos; de los cuales se seleccionó 13 documentos de investigación puesto 
que tenían relación con el tema a desarrollar análisis de los costos y determinación del margen 
de utilidad, según su diseño de investigación tenemos descriptiva, cuantitativa, no experimental, 
cuasi experimental. Además, las publicaciones incluidas se encuentran entre los periodos del 
2019 al 2018 que evidencian el gran aporte a la investigación realizada.  
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Para ello, se tuvo que revisar la información muy detalladamente, ya que en el transcurso 
de la evaluación de las publicaciones encontradas se descartó varias fuentes no muy fehacientes 
y aquellas que no cumplían con las condiciones de inclusión. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. DISCUSIÓN 
Sin duda, la revisión de la literatura científica realizada ha permitido analizar y 
discutir  referente al tema del análisis de los costos y la determinación del margen de 
utilidad. Esta revisión de realizo en el lapso de los últimos 10 años, donde se indagó 
en diferentes repositorios de universidades reconocidas, revistas científicas 
confiables, libros y bibliotecas digitales. Cabe mencionar que esto brindó 
información confiable de diversos autores, los cuales llegan a las mismas 
conclusiones de la importancia de los costos dentro de las empresas del rubro de 
restaurantes. (Morillo, 2009; Abril, Barrera, Mayorga, 2017; Chacón, 2016; Vásquez, 
2017; Barrera, 2011; Mera, 2013;  Hernández, 2016).  
 Además esta revisión presenta varios beneficios como: determinar el costo, 
establecer precios  adecuados y conocer el margen de utilidad que tiene la empresa. 
Así lo demuestran los resultados de la presente investigación a partir de la cual se 
sintetizaron y representaron los principales componentes, contribuciones e 
implicaciones prácticas de estas; las investigaciones realizadas han permitido 
conocer los principales componentes de los costos y la determinación del precio y/o 
margen de utilidad en el rubro de restaurantes. 
Esta teoría, los costos, se define como  manipulación detallada de la información 
pertinente a la fabricación de un producto (Jiménez, 2010). Para ello, es importante 
conocer los componentes del costo, analizar los procesos en la empresa de modo que 
la correcta determinación de estos va a permitir la buena toma de decisiones. 
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Esta revisión de literatura científica ha permitido conocer la importancia que toman 
los costos  en la actualidad dentro de las empresas del rubro de restaurantes. Es por 
ello que existen diversos estudios referentes al tema del análisis de los costos y la 
determinación de margen de utilidad. Se concluye que se encontró un total de 27 
investigaciones, las cuales están compuestas por 15 artículos científicos, 11 tesis y 
1 libro;  correspondiente a los últimos 10 años. De este total se incluyeron 13 
investigaciones, de los cuales el 38% está compuesto por tesis, el 8% compuesto 
por libros y el 54% por revistas científicas, según el diseño de investigación  de las 
tesis, 1 corresponde al método descriptivo, 2 al método no experimental, 2 al 
método cuantitativo y 1 al método cuasi - experimental, estas publicaciones oscilan 
dentro del rango de los últimos 10 años;  de manera que aportan información fiable 
al tema de investigación. Se realizó una exhaustiva revisión ya que en el transcurso 
del análisis se excluyó varias fuentes no muy fehacientes  y se incluyeron 5 tesis, 7 
artículos científicos y 1 libro;  estas investigaciones seleccionadas  fueron 
publicadas entre los años 2009 – 2018 y se consideró la parte de sus resultados así 
como sus conclusiones y  la relación de las variables para reforzar el tema de 
investigación.  
Por otro lado, los trabajos de investigación analizados centran la importancia  de 
identificar y analizar componentes del costo: la materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación, pues estos afectan de manera directa los márgenes 
de utilidad de cada empresa lo cual conlleva para una buena toma de decisiones de 
manera que se evite problemas económicos, tributarios y financieros en un futuro. 
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o XII Número 76 Enero – Marzo 2012: 18-37 www.itson.mx/pacioli 
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No. 




CITA EN APA 
12 Scientia Et Technica N/A 
ARIAS MONTOYA, L., & PORTILLA DE ARIAS, L., & 
FERNÁNDEZ HENAO, S. (2010). LA DISTRIBUCION DE 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION, FACTOR CLAVE 
AL COSTEAR PRODUCTOS. Scientia Et Technica, XVI (45), 79-
84. 
13 Visión Gerencial N/A 
Molina P.(2017). Rentabilidad de la producción agrícola desde la 
perspectiva de los costos reales: 
municipios Pueblo Llano y Rangel del 
estado Mérida, Venezuela. Visión Gerencial Año 16 • Nº 2 • Julio - 
Diciembre 2017 • pp. 217 -232 
14 
Revista mexicana de 
agronegocios 
N/A 
Díaz Víquez, a., & Pérez Hernández, a., & Hernández Ávila, j., & 
Casto García, m. (2017). impacto de la cadena de valor en el margen 
de utilidad bruta en la producción de destilados de agave. revista 
mexicana de agronegocios, 40, 551-560.  disponible 
en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14152127004  
15 Revista Eumednet. N/A 
Betancourt Soto, V., & Albán Vallejo, V., & Morales Mechán, 
N.,(2015). El costo de produccion y la fijacion de precios en las 
microempresas. Revista Eumednet., ISSN: 1696-8352   disponible 
en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/precios.pdf  








Vásquez Rodríguez,M.C. (2017).Los costos unitarios y su relación 
en el precio de venta del restaurante delicias express.Proyecto de 
Investigación previo a la obtención del Título de Ingenieria en 





Barrera,  M.C.  (2011). Costos de la producción de alimentos en un 
restaurante“La  Parrilla  de Héctor”.Tesis para optar el Titulo de 






Navarrete Clavijo, M. (2018). Determinar costos de producción en 
la elaboración de platos del restaurante Terra del Quito. Tesis para 
optar el grado en licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría. 
Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador. Obtenido de: 
https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1508/1/UISRAEL
-EC-CPA-378.242-2018-012.pdf 




Mera Ubilluz, J. (2013). Los costos y su influencia en la fijación de 
precios de las comidas y bebidas del restaurante de la hostería Bascún 
en el año 2011. Tesis para optar el Título de Ingeniero En 
Contabilidad Y Auditoría CPA. Universidad Técnica de Abanto, 
Abanto, Ecuador. Obtenido de: 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3718 
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No. 




CITA EN APA 




Saravia Guzmán, N. (2018). Propuesta de un sistema de control de 
costos de alimentos y bebidas y su incidencia en la gestión 
empresarial de restaurantes del distrito de los olivos-lima 
metropolitana, año 2016 - 2017 . Tesis para optar el Título de 
Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Universidad Ricardo Palma, 
Lima, Perú Obtenido de:  
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1466 




Bustamante Rodriguez A, Rios Adauto K, Tipula Castillo M, (2017) 
Aplicación de costos por contratos de servicios para medir el 
margen de la utilidad bruta de la empresa de transporte Bus Service 
Automotriz S.A.C. en el periodo 2016. Tesis para optar el título de 
Contador Público. Universidad Tecnológica del Perú. Obtenido de  
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/1370 





Hernandez Colina J,(2016) Sistema de costos de producción y su 
influencia en la determinación del costo y precio de las comidas de 
la empresa el paisa E.I.R.L.Tesis para optar el título de Contador 
Público.Universidad Privada Antenor Orrego.Obtenido 






Sánchez Ugalde C,(2015) S“ESTUDIO DE COSTOS PARA 
SERVICIOS OFERTADOS POR EL CTEC BAJO EL EJE DE 
VINCULACION EMPRESARIAL PARA LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA REGION HUETAR-NORTE.”.Práctica 
Profesional para optar por el grado de Bachiller en 
Administración de Empresas.Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.Obtenido de  http://hdl.handle.net/2238/6442 






Suquilanda Lizano E,(2016) “signación de costos de producción y 
su incidencia en la determinación del precio del 
producto.”C”.Proyecto de Investigación, previo a la obtención del 
Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Universida 
Técnica de Ambato.Obtenido de  
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/23427 









Diaz, L. y Ramirez, M. (2018). Diseño de una estructura de costos 
por ruta en la Empresa de servicios de Transporte de Carga Disaa 
EIRL para fijar el margen de rentabilidad, Lambayeque 2016-2017 
(Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de 
http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1365 




Mendoza Chopetaipe, N.A. & Apaza Puma, W. A. (2017) Sistema 
de costos y los efectos económicos en la gestión de la cadena de 
restaurantes Inversiones grupo Don Tómas SAC, Cusco periodo 
2015. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público. 
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No. LINK PALABRAS CLAVE 
FUENTE / 





Matriz de análisis de políticas, 
Punto de Equilibrio, Michoacán, 








Apicultura, proceso de 







Costos de servicios NIC 2; tipos 
de servicios; costo de 














lechería especializada, análisis 
económico, centro de costos, 
centro de utilidades, costo de 
producción, proceso productivo. 

















Costos de producción; fijación 
de precios; productividad; 
rentabilidad, costo por órdenes 
de producción 





Sistema de costo; ABC; gestión; 




3852     
Empresa de servicios, costo de 





Sistemas de acumulación de 
costos, costeo por operaciones, 




Palabras Clave: Sistema, 
Costeo, Rapel, Rentabilidad. 
Pacioli México 
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LINK PALABRAS CLAVE 
FUENTE / 






Costos, costos indirectos de 
fabricación, mano de 





Agricultura, insumos, finanzas, 
ambiente, decisiones. 














Costo de producción, costeo 
total, precio de venta, 
microempresa.  
Revista Eumednet. Ecuador 
16 N/A 
Puntos de equilibrio de costos - 
Beneficio - Ventas - utilidades - 
limitaciones - Costos: Mano de 
obra, indirectos, indirectos de 
Fabricación (CIF). 






Repositorio Digital de 
la Universidad Laica 








alimentos,contabilidad de costos 
Repositorio Digital de 






Materia prima,;mano de 
obra,;costos indirectos de 
fabricación,;precio de venta, 
margen utilidad. 
Repositorio Digital de 
la universidad " 







Fijación de precios 
Contabilidad de Costos 
Repositorio Digital de 
la universidad "  





Sistema de Control de Costos de 
Alimentos y Bebidas, 
Restaurante, Gestión 
Empresarial 
Repositorio Digital de 
la universidad " 







Repositorio Digital de 
la Universidad 
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No. LINK PALABRAS CLAVE 
FUENTE / 





Costo de producción, 
precio,restaurante,comidas 








Modelo de Costos, Servicios, 
CTEC. 
Repositorio TEC - 






Contabilidad de costos; sistema 
de asignación de costos; bases 
de asignación; precio de costo; 
precio del producto. 
Repositorio Digital de 
la universidad "  
Técnica de Ambato" 
Ecuador 
26 http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1365 
Estructura de costos, 
rentabilidad, mano de obra, 
materiales directos, costos 
indirectos del servicio. 
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No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 
2 2011 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene la Variable  
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años y 
contiene conclusiones y 
recomendaciones 
N/A 




No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 




No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido no aplica al rubro 
de investigacion 
5 2008 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene la Variable  
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años y 
contiene conclusiones y 
recomendaciones 
N/A 
6 2009 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación además  
Incluye los elementos 
del costo del rubro de 
investigación 
 
7 2017 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación además  
Incluye los elementos 
del costo del rubro de 
investigación 
N/A 




No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
financiero 




No responde al rubro del 
tema de Investigación, 
ademas no contiene 
conclusiones. 
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10 2016 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones, e  
Incluye los elementos de 
la determinacion del 
costo del rubro de 
investigacion 
N/A 
11 2012 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones. 
N/A 




No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
Agrario 




No responde a la pregunta de 
Investigación, ademas el 
contenido aplica al rubro 
Agrario 
14 2015 Español 
Investigación 
descriptiva  
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación ademas 
contiene conclusiones y 
recomendaciones. 
N/A 




No responde a la pregunta de 
Investigación 
16 2010 Español   
Responde al criterio del 
tema de investigacion, 
ademas contiene 
conceptos importantes 
respecto a la variable 
independiente. 
N/A 
17 2017 Español No experimental 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
últimos 10 años 
N/A  
18 2011 Español No experimental 
Contiene  la Variable 
Independiente del tema 
de Investigación  
N/A 
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19 2018 Español Método cuantitativo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación 
N/A 
20 2013 Español Método Descriptivo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
independiente del tema 
de Investigación 
N/A 




Solo Contiene la Variable 
Independiente del tema de 
Investigación 
22 2017 Español 
Investigación 
documental y de 
campo. 
N/A 
No responde al rubro del 
tema de Investigación 
23 2016 Español 
Investigación Cuasi-
experimental. 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
independiente del tema 
de Investigación 
N/A 




No responde a la pregunta de 
Investigación 
25 2016 Español 





Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema de 
Investigación, pero No 
responde al Rubro del tema 
de Investigación  
26 2018 Español 
Descriptivo- no 





No responde al Rubro del 
tema de Investigación 
27 2017 Español 
Investigación aplicada 
y/o práctica, con un 
enfoque cuantitativo 
Contiene la Variable 
Dependiente e 
Independiente del tema 
de Investigación y 
ademas se encuentra 
dentro del rango de los 
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ANEXO N° 3: Tesis Universidad Técnica de Ambato 
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ANEXO N° 5: Tesis Universidad Tecnológica Israel 
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ANEXO N° 7: Artículo científico publicado en la revista SCIELO 
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